







日 か ら2020年５月31日 ま で の 調 査 期 間 中，20種 の 哺 乳 類 を 確 認 し た。 今 回 の 調 査 で モ モ ジ ロ コ ウ モ リMyotis 
macrodactylus，ツキノワグマUrsus thibetanus，アライグマProcyon lotor，イノシシSus scrofa，ニホンジカCervus 
nippon，ニホンカモシカCapricornis crispusの６種を初確認した。一年を通して撮影された種は，イエネコFelis catus，ハ






活動時間帯 Activity hours　 自動撮影カメラ法 Camera trap　 哺乳類 Mammal　 出現月変化 Monthly change 































































































Ｂ 2017年12月７日～2018年12月31日 2019年７月１日～2020年４月30日 （581日）
Ｃ 2017年８月31日～2018年12月31日 （487日）
Ｄ 2017年８月31日～2018年12月31日 2019年６月１日～2020年４月14日 （640日）
Ｅ 2017年10月５日～2018年12月31日 （452日）
Ｆ 2017年９月３日～2018年12月31日 2019年５月15日～2020年５月31日 （843日）
Ｇ 2017年11月１日～2018年12月31日 2019年８月７日～2020年３月20日 （601日）
Ｈ 2017年10月５日～2018年12月31日 2019年６月１日～2020年５月31日 （781日）
Ｉ 2017年８月31日～2018年12月31日 （487日）
Ｊ 2017年８月31日～2018年12月31日 2019年７月１日～2019年12月３日 （590日）
Ｋ 2017年８月31日～2018年12月31日 2019年８月７日～2020年３月９日 （665日）

















齧歯目 リス科 ニホンリス Sciurus lis ○ ○ 1 4 1
ムササビ Petaurista leucogenys ○ － － － －
ネズミ科 アカネズミ Apodemus speciosus ○ ○ 201 67 2
兎形目 ウサギ科 ニホンノウサギ Lepus brachyurus － ○ 25 7 1
トガリネズミ形目 モグラ科 アズマモグラ Mogera imaizumii ○ － － － －
ヒミズ Urotrichus talpoides ○ － － － －
翼手目 ヒナコウモリ科 アブラコウモリ Pipistrellus abramus ○ － － － －
モモジロコウモリ Myotis macrodactylus ○ － － － －
食肉目 ネコ科 イエネコ Felis catus ○ ○ 167 161 1
ジャコウネコ科 ハクビシン Paguma larvata － ○ 151 119 4
イヌ科 タヌキ Nyctereutes procyonoides ○ ○ 380 779 5
ホンドギツネ Vulpes vulpes japonica ○ ○ 476 174 1
クマ科 ツキノワグマ Ursus thibetanus ○ ○ 1 0 1
イタチ科 ニホンテン Martes melampus － ○ 34 74 1
アナグマ Meles anakuma ○ ○ 146 94 5
ニホンイタチ Mustela itatsi － ○ 17 11 1
アライグマ科 アライグマ Procyon lotor － ○ 0 75 1
偶蹄目 イノシシ科 イノシシ Sus scrofa ○ ○ 62 11 1
シカ科 ニホンジカ Cervus nippon － ○ 1 0 1
















































種名 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月
ニホンリス ○ ○ ○ ○ ○
アカネズミ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ニホンノウサギ ○ ○ ○ ○ ○ ○
イエネコ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ハクビシン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
タヌキ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ホンドギツネ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ツキノワグマ ○
ニホンテン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
アナグマ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ニホンイタチ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
アライグマ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
イノシシ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ニホンジカ ○
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＊ Natural and Living Sciences Education   ＊＊ Akaho Elementary School




To examine the mammalian fauna on the Joetsu University of Education campus, we studied the species composition, 
their monthly change of appearance, and activity hours using camera traps, field sign surveys, and sighting methods.  A 
total of 20 species were recorded from August 31, 2017, to December 31, 2018, and from May 15, 2019, to May 31, 2020.  The 
Japanese large-footed bat (Myotis macrodactylus), the Asian black bear (Ursus thibetanus), the common raccoon (Procyon 
lotor), the wild boar (Sus scrofa)，the sika deer (Cervus nippon), and the Japanese serow (Capricornis crispus) were first 
recorded.  Throughout the year and in the entire campus area, we monitored the domestic cat (Felis catus), the masked 
musang (Paguma larvata), the raccoon dog (Nyctereutes procyonoides), the Japanese red fox (Vulpes vulpes japonica), the 
Japanese marten (Martes melampus), and the common raccoon.  Young masked musangs, raccoon dogs, and Japanese 
badgers (Meles anakuma) were recorded, suggesting that these animals bred on and around the campus.  Most of the 
mammals recorded on the campus were nocturnal.  We discussed the need for continuous study because Asian black bears, 
wild boars, and Japanese serows have been seen around the campus in recent years.
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